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Khamis, 18 April 2019 
Pelajar timba ilmu, 
pengetah n ah ru 
► UMS anjur program 'The Universities of Tom morrow' 1 
sebagai persediaan menghadapi dunia luar 
Dari Kampus KOTA KINABALU: Satu program ceramah 'The Universi t ies of Tommorrow' an juran Jabatan Hal E hwal Pelajar ()HEP), Universiti Malaysia Sabah (UMS) diadakan baru-baru ini di Kolej Kediaman Tun Fuad melibatkan pengurusan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), Sekretariat MPP, 1 JAKMAS, Sek retariat JAKMAS dan beberapa Kelab HEP serta pelajar UMS. Program ini dijalankan dalam usaha memberi  pendedahan dan i lmu p e n g et a h u a n  k e p a d a  semua pelajar di UMS akan cabaran semasa di dunia luar khususnya di dalam lapangan pekerjaan. Menurut Timbalan Naib Canselor Hal Eliwal Pelajar dan Alumni, Prof Dr Ismail · Ali, program seumpama iniadalah satu program yangbaik sebagai pendedahankepadamahasiswamahasiswiUMS sebagai persediaanmenghadapi dunia luar.Keperluan kemahiraninsaniah yang pelbagai dantinggi ditambah dengankeupayaan m enguasa ipelbagai  bahasa  akanSESI bergambar bersama penceramahjemputan dan warga UMS. 
Siswa UMS bantu pelajar 
sekolah luar bandar asah 
kemahiran berfikir 
l<onse kan STEM 
KOTA KINABA �o�· em-EM yang dianjurkan 
siswa pascasfswazah Program na Pendidikan (Kurikulum 
dan Pengajaran), Fakulti Psikologi endiaikan (FPP), Universiti
Malaysia Sabah (UMS) mampu membantu pelajar sekolah luar bandar
untuk meningkatkan kemahiran berllkir masa depan berasaskan 
konsep Sains, T eknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). 
Program yang berlangsung di SMK Matunggong, Kudat itu
melibatkan penyertaan seramai 45 orang pelajar Tingkatan 4 di bawah 
seliaan pensyarah UMS, Dr. Siew Nyet Moi @ Sopiah Abdullaho 
· Menurut Dr. Sopiah, program tersebut terbahagi kepada dua
aktiviti, dengan sembilan kumpulan dibentuk untuk menyelesaikan 
setiap aktiviti STEM yang diberikan. 
"Aktiviti STEM pertama adalah berkisar tentang perkembangan 
kapal laut, dengan para peserta diminta mencipta sebuah kapal laut 
sesuai dengan keperluan masa hadapan. 
"Manakala, aktiviti STEM kedua memerlukan setiap kumpulan 
mereka cipta telefon bimbit masa hadapan bagi memenuhi keper­
luan masyarakat, dan kedua-dua aktiviti tersebut. memerlukan 
mereka untuk mengadakan perbincangan serta menghasilkan reka 
bentuk atau prototaip bagi projek yang dihasilkan," katanya. 
Menurut beliau lagi, melalui aktiviti yang dijalankan para peserta 
mampu menghasilkan reka cipta masa hadapan yang dihasilkan tanpa 
mengabaikan tuntutan nilai sejagat, selain mampu mengaitkan 
ciptaan masa depan sesuai dengan perkembangan sains, teknologi 
dan ekonomi, penggunaan tenaga lestari dan teknologi hijau, dan 
penjagaan alam sekitar, serta mengaplikasi konsep fizik yang 
dipelajari ke dalam pembinaan prototaip. 
Program diakhiri dengan majlis penyampaian cenderamata oleh 
Dr. Sopia:h kepada wakil pengetua SMK Matunggong, Ida Diyana 
Karim. 
merijadikan mahasiswa/i bersedia menghadapi dunia luar dengan lebih baik pada masa hadapan. · Ceramah ini disampaikan ·o l eh P r o f  D a t o  D rMuhammad Shatar Sabran,Naib Canselor UniversitiPendidikan Sultan Idris.Program ini juga turut dihadiri oleh pegawai utama dan kakitangan Jabatan Hal Ehwal Pela jar, Pengetua dan pengurusanKolej Kediaman, Dekan dan Timbalan Dekan fakulti. 
